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T E L E G R A M A S D E £ [ 0 7 . 
Madrid, 19 de jimio. 
A n t e s de regresar á T á n g e r e l tras-
porte de nuestra m a r i n a JLegazpi, es-
tubo en Rabat á rec lamar e l pr imer 
plazo de l a i n d e m n i z a c i ó n á lo cua l 
S id i E l Grarnith m a n i f e s t ó que no po-
] d ía ordenar l a entrega del m i l l ó n de 
pesos porque a ú n no c o n o c í a el nue-
vo S u l t á n el tratado que s u antece-
sor h.abia concertado con el repre-
sentante de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de la s e s i ó n de ayer en el 
Senado, se muestran m u y entusias-
.mados los fusionistas, creyendo que 
disminuyen la s dificultades que ro-
dean a l Ministerio, pero dentro del 
mismo partido fusionista son cada 
vez mayores las corrientes de opo-
s i c i ó n contra el Ministro de Estado, 
Sr . Moret. 
Bowa, 19 ¿le junio. 
E l Sr . C r i s p i ha recibido 1 8 , 0 0 0 
mensajes de f e l i c i tac ión . E l agre-
sor reitera en s u s declaraciones que 
s u i n t e n c i ó n habla sido matar a l se-
ñ o r Cr i sp i , y niega que tenga c ó m -
plices. 
A l tratar de cerrar las autoridades 
la Un ivers idad de Ñ á p e l e s , á causa 
de los disturbios que p r o m o v í a n los 
estudiantes, se produjo un combate 
ayer por la tarde entre los estudian-
tes y la tropa, resultando muchos he-
ridos por ambas partes. L o s jefes 
del m o t í n han sido arrestados. 
Londres, 19 de junio. 
A v i s a n de T á n g e r que el crucero 
e s p a ñ o l Conde de Venadito, h a reci-
bido ó r d e n de sa l ir otra vez para 
Rabat. S u comandante l l eva instruc-
ciones para pedir de nuevo e l pago 
del primer plazo de i n d e m n i z a c i ó n , 
y t a m b i é n para que trate de tener u-
n a entrevista con el S u l t á n M u l e y 
A b d u l A z i s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 18, d las 
5\ de la tarde, 
O&sas españolas, ft $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 00 «IIT., de 3 i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 0«<Siv. (banqueras), 
á $4.872. 
ídem sobre París, 00 drr. (banqueros), A 5 
"̂Tfirancos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, €0diT. (banquaeros), 
ft95i. 
Bonos registrados de ios Estados-ÜEidos, 4 
por ciento, á llEil, ex-cnpdn. 
Centrlflagas, n. 10, pol. 90, á 3i. 
Regular ábuen reüuo, de 2 llilG<£ 2 ISilO 
Azticar de miel, de 2 7il6 ft B 9|16. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, Orme. 
VENDIDOS: 20,»yí>0 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.10, 
Sarina Fatent Minnesota. $4.25. . 
Londres, junio 18. 
Azdcar de remolacha, firme, á 12\&l, 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 13i9. 
Idem regular refino, á llf. 
Moscabado, fi 12. 
«Consolidados, á ¿0.U ex^Interés. 
Descuento, Banc« do Inglaterra, 21 por 100. 
•ticatro por ciento espafioi, a 65, ez-ln-
terés. 
JParí», jxitUo 18. 
ücnta, 3 por clenío, & lOOft-ancos 171 cts., 
« x-interés. 
( Queda prohibida la reproducoión de 
¡m ielagramas qusanteceden, con arregla 
Al oriieulj ól de la Ley de Propwda-í 
%*t*filj>fíÍWI.l. ) 
E L CREDO D E L " A Y I S A D O R " 
Nuestro buen colega el Avisador Qo-
mercial tiene muclia prisa porque en el 
DIAEIO DE LA MARINA se reproduzca 
su credo colonial, y quiere que le con-
testemos siempre "en el editorial de 
fondo". Vamos á complacer los ino-
fensivos deseos del colega, empezando 
por colocar este suelto como "editorial 
de fondo". 
Hé aquí, en su integridad y pureza 
el "editorial de fondo" que ayer nos de-
dicó el colega: 
AL "DIARIO DE LA MARINA" 
(POE ÚLTIMA VEZ). 
Ya en el DIARIO DE LA MARIHA se debo 
saber que estamos y estaremos siempre al 
lado del asimilismo en política, y dentro por 
consiguiente del credo de Unión Constitu-
cional, con ligeras discrepancias respecto 
á la expansión de ese mismo credo. 
En nuestro artículo "Derechos y debe-
res" aplicábamos precisamente todas nues-
tras censuras al Sr. Maura y á sus proyec-
tos, y el DIABIO, ó sus "actualidades", to-
maron de él un párrafo de sentido general, 
aunque aplicable á los reformistas, y sin en-
comendarse á nadie, lo dedicaron á los afi-
liados de la Unión Constitucional. El pro-
cedimiento podrá ser cómodo, pero no es 
enteramente correcto, como vamos á de-
mostrarlo. 
Fácil fuera que, tomando del libro más 
veraz del mundo, la Biblia, por ejemplo, un 
versículo de aquí, otro de acullá y otro de 
más allá, muy salteados, se encontraran 
contradicciones en tan sagrado texto. El 
símil resulta en este caso; y cuando el DIA-
RIO quiera contender con el Avisador há-
galo en el editorial de fondo, como en ól 
expresamos nuestras ideas justas y patrió-
ticas aspiraciones, y no muestre un desdén 
injustificado relegándonos á las secciones 
bromistas, para hacernos decir lo que no 
ha pasado por nuestra mente, mutilando 
nuestras columnas. 
Cuando cualquier otro periódico sea ata-
cado por ese procedimiento, á él y no á no-
sotros toca su defensa, y lo que se dice en 
las "Actualidades" debe ser contestado en 
otra sección análoga. Conste así de una 
vez para siempre. 
El Avisador no se ocupa de política me-
nuda, sino de principios que deben á su jui-
cio aplicarse en consonancia c-on las cues-
tiones económicas que nos solicitan, y á eso 
exclusivamente dedicará sus esfuerzos y 
energías todas con independencia de crite-
torio; pero éste diametralmento opuesto á 
cuanto se aparte poco ó muche de la asimi-
lación hasta la identidad, y 4e la unidad 
nacional. 
No dirá, que no somos -complacientes 
el periódico unionista oonstitucional-
discre^ante^-asimilador-cdentista 
Peio, aunque no sea sino^or úlúimia 
vez, «5go le diremos maT2ana sobre -eso 
de la corrección y la Bcblia, en las Ac-
tuaU/dades. 
Ál reproducir nosotros ciertas mani-
festaciones hechas, respecto del partido 
de unión constitucional y de la situa-
ción política general de la isla, por M 
JDla y E l Impareial de Cienfuegos, un 
error material en el ajuste de las pla-
nas, hizo que tres párrafos del primero 
de los citados colegas apareciesen co-
mo del segundo. 
o tenemos inconveniente en mani-
festarlo así. 
Los tres párrafos que, por error de 
caja, aparecieron en el DIAEIO como 
escritos por JEl Impareial, y que habían 
sido publicados por E l Bia, son éstos: 
"Y si el país entero y el Gobierno todo 
rechaza la reacción ejercida y pregonada 
por los hombres que aparecen al frente de 
la agrupación llamada de Unión Constitu-
cional, ¿cómo habríamos nosotros de apo-
yar un procedimiento suicida para el paísf 
¿Cómo no poner nuestro esfuerzo al servicio 
de los buenos propósitos del Gobierno? ¿Có-
mo no responder á los clamores del país 
agobiado por leyes administrativas y eco-
nómicas perturbadoras y ruinosas? 
Fuera el partido de Unión Constitucional 
el que propendiese con viril energía y sa-
bio consejo á destruir las causas primor-
diales de la actual situación económica de 
Cuba; no ejerciese una Imprudente política 
de odios, de suspicacias y de recelos man-
tenedora de enconos y de enemigas entre 
los diferentes elementos que pueblan el sue-
lo de esta isla, y de seguro hubiera tenido 
y tendría todas nuestras simpatías y todo 
nuestro apoyo. 
Al obrar como lo hacemos, obedecemos 
sólo á los dictados de nuestra conciencia 
como hombres y á los dictados de nuestro 
deber como periodistas imparciales." 
E n cambio, fueron de E l Impar cialj 
periódico conservador, las siguientes 
expresivas manifestaciones, que volve-
mos á reproducir con mucho gusto: 
Admitida la seguridad de que ya en la 
actual ó á más tardar eu la próxlm a legis-
latura, si continuara en el poder el señor 
Sagasta, se presentarán loa proyectos de 
reforma del señor Maura, más ó menos mo-
dificados, y probablemente basados en las 
líneas generales que les trazara el dicho 
Maura; puesto que tanto este ex ministro 
de Ultramar, que se dice formará una par-
te del ministerio otra vez modificado, cual 
el señor Gamazo lo exigen y están en apti-
tud de derrotar al señor Sagasta si no les 
complace en sus pretensiones; admitida la 
oeguridad, repetimos, es de apreciar la ac-
titud definitiva que tomarán en las Cortes 
los diputados y senadores del constitucio 
nal al nombrarse las comisiones informado-
ras y al discutirse luego esos proyectos. 
Necia ceguedad fuera el negar no sólo que 
en Cienf uegos hay reformistas, sino que en 
tre ellos figuran hombres de gran represen-
tación en el comercio; como fue algunos de 
ellos nos lo han tuanijestado espontánea y 
personalmente, y por lo tanto hablamos KO 
basándonos en rumores más ó menos dignos 
de crédito, sino en datos tan positivos como 
los arriba expresados. 
¿Está satisfecho el c®lega cien fue 
güero I 
No habíamos leído, en estos dias, los 
números de E l Impareial, áe Oimfae-
gos, y por esta loica razón, no por los 
pobres móviles que, con meriílioual ve-
hemencia, nos atribuye el colegf., no 
habíamos aclarado «1 particular á que 
se refiere. 
Hoy lo hacemos. ¡El colega tiere ra-
zón en su demanda, aunque bien pudo 
haber empleado, en su mlmero del día 
15, formas más moderadas. 
ACTUALIDADES. 
Dice L& €7»i<ín, refiriéndose al señor 
Fernández de Castro: 
En nuestp® juicio, su discurso de Jaruco 
es el discuree de un guasón que ha tomado 
en broma la política; es una variedad del 
sport que -el distinguido diputado ejercita 
para pasar el rato ó para celebrar de esta 
suerte la terminación de la zafra. 
Por lo visto, desde que ha sido nom-
brado Gobernador de Matanzas el se-
ñor Golmayo, La Unión lo ve todo de 
color de rosa; porque una de las bromas 
del Sr. Fernández de Castro fué la si-
guiente: 
¿Quién no se indigna al verlos en actitud 
facciosa y haciendo pininos de rebelión, en 
un país como éste, tan necesitado de buenos 
ejemplos y en donde son tan peligrosos to -
dos los motines revolucionarios? ¿Quién no 
se indigna al echar de menos la compostu-
ra, la moderación y la templanza entre 
gentes que se denominan conservadores? 
Pero no paró en eso la guasa, no se 
concretó á eso la broma del Sr. Fernán-
dez de Castro. 
Dijo también que se enojaba, por 
ejemplOj al verlos en la recepción que 
últimamente hicieron á su ilustre jefe, 
en la Habana, entonando el himno de 
Covadonga, el alzapililiy el ta y el té; 
que sentía necesidad de volverse aira-
do hacia ellos para increparlos dura-
mente por esa majadería, que protesta-
ba ante el país y que la Nación debía 
comparar y meditar esto: 
"Cuando los conservadores celebran una 
fiesta pública entonan himnos de antiguas 
discordias que habíamos convenido en olvi-
dar y llenan los aires con cantares, en el 
fondo del alma por todo el mundo execra-
dos y por el país maldecidos; en cambio 
cuando la celebran los autonomistas no 
contestan á esas provocaciones como podían 
hacerlo, si quisieran, tocando el himno del 
Camagüey ó la marcha triunfal de Guáima-
ro: por el contrario, hacen sus entradas en 
las poblaciones, como acaban de hacerla en 
aquella hermosa ciudad á los acordes mar-
ciales del himno de Riego, el himno nacio-
nal por excelencia, que simboliza todas las 
energías de la España contemporánea; y 
mezclan con esos vibrantes aires naciona-
les las dulces melodías de nuestro punto 
criollo que simboliza conjuntamente las tris-
tezas y las alegrías del país, coronando de 
este modo el arte nuestros festejos con el 
sublime consorcio de las libertades españo-
las y las esperanzas cubanas." 
Serán guasas, serán bromas todas 
esas frases que precedenj pero de segu-
ro que al órgano doctrinal le hubieran 
parecido un poco pesadas si no estu 
viese aún bajo la grata impresión del 
nombramiento del Sr. Golmayo. 
Aunque, bien mirado, el que en es-
tos momentos debiera exclamar "ahí 
me las den todas", es el Sr. Porset. Ape-
nas es nada el poder gobernar una re 
gión sin las responsabilidades del go 
bierno! 
E l País ya no se recata para decir 
que los reaccionarios practican una po 
lítioo. de psirtido á cuyos fines sacrifican 
los más altos intereses de esta tierra. 
Y lo peor no es que lo diga, sino que 
lo prueba, como de manera contunden 
te lo hace en las líneas que á continua 
ción reproducimoi?: 
Porque una de dos, ó los presupuestos 
son buenos, ó no lo son. Si lo primero 
¿por qué se apercibían á comb atirlos con 
fiereza, secundando á su prensa aquí? Y si 
lo segundo, ¿por qué se aprestan ahora á o-
torgarles sus «rotos? 
La clave del enigma no consiste sino en 
averiguar si el Gobierno les da ó no algo á 
cambio de sus votos. ¿Les dá? Pues los 
presupuestos son buenos. Y tanto mejores 
serán cuanto mayores medios les dé aquel 
para realizar sus venganzas. ¿No les dá? 
Pues los presupuestss son fatales. 
De la oposición más abierta á los presu 
puestos, los conservadores pasaron á una 
actitud de benevolencia que sorprende 
sus electores do Cuba, ¿Por qué? Dejan-
do aparte los favores personales de que ya 
hemos hablado, porque el Gobierno les ha 
concedido en las personas de los Sres. Ote-
ro y Pillado y Golmayo, dos Gobiernos de 
provincia. 
L a estocada va al corazón. 
Mas no haya cuidado; que ya L a U-
níón contestará diciendo quo esas son 
guasas y bromas de E lPaü . 
Para terminar por hoy, véanse las 
guasas, véanse las bromas que al pe-
riódico madrileño E l Nuevo Mundo se 
le ocurrieron, con motivo de los telegra-
mas reaccionarios pasados á Madrid á 
raiz de la gran recepción hecha por la 
Habana al Sr. General Calleja: 
"¡Qué concepto tienen de la opinión y con 
qué lentes la miran esos señores que pre-
tenden espantarla con tan pueriles paparru-
chas! Ridiculo pareció todo ese movimien-
to artificioso antes del telegrama del señor 
Valle; mas después de ese telegrama con-
creto y terminante, sube de punto la ridicu-
lez, desastre de silbidos y de carcajadas 
para la tragedia invertebrada con que pre-
tendió amilanamos esa política sin médula 
de seriedad ni levadura de ideas. 
¡Sin médula de seriedad, ni levadura 
de ideas! 
¡Guasones! ¡Bromistas! 
EN EL PALACIO 
DEL SESOS GENERAL ARDEEIÜS. 
La distinguida esposa del General 
Segundo Cabo, Sra. D* Aurora Eivera 
de Arderías, cuyo estado de salud la 
obliga á abandonar por breve tiempo 
esta sociedad, en la que tan estimada 
es, embarcando para la Madre Patria 
en el vapor-correo que zarpará de este 
puerto mañana miércoles, ofreció ano-
che la última recepción de la serie, cor-
ta, pero brillante, que nos ha ofrecido 
durante su permacenoia outre neso-
trosj recepción que ha venido á poner 
de manifiesto, una vez más, la justa es-
tima de que gozan los señores de Ar-
derías, pues concurrieron anoche al 
Palacio de la Subinspección las damas 
y los caballeros más conocidos en nues-
tros círculos sociales. 
Decir lo agradable que transcurrie-
ron las horas para cuantos fueron á sa-
ludar á la Sra. Eivera de Arderías, 
parécenos cosa innecesaria conocida 
como es la amabilidad de tan distin-
guida dama y las atenciones que pro-
diga á sus amigos. 
Entre las señoras que vimos allí re-
cordamos á la elegante esposa de nues-
tra digna Primera Autoridad, Sra. D* 
Dolores Martínez de Calleja que, como 
de costumbre, vestía traje elegantísi-
mo; las Sras. Condesa de Fernandina, 
Heres de Valle, Dn-Quesne de del Va-
lle, Hamel de Hamel, de Veriñas, He-
rrera de Cantero, Bravo de García 
Delgado, Marquesa de Balboa, Idoate 
de Páramo, Cantero viuda de Valdés 
Acosta, Hernández de Sánchez Már-
mol, Qaijano de Molina, de Romero 
Torrado, de Martínez Gran, Manilla de 
Fónstanalls, Quintana de Martín Pé-
rez, de Jolí, de Suero, de Gil del Real 
y otras. 
Encantador era el grupo de señori-
tas, en el que descollaba Jnana de Dios 
del Valle por su distinción, su ciegan-
C H O C O I . A T X I A B K A T U E R . 
B A R C E L O N A . 
O A . S A . F T J I s r i D - A . 3 D ^ L ZEUST I S O O . 
4 0 M E I D A L L A S EET H E C O M P E S S T S A D E SX7S B U E N O S P R O D U C T O S . 
P r e c i o s o s r ega los en cada m e d i a l i b r a que se c o m p r e e n l a s p r i n c i p a l e s t i e n d a s de v i ' 
ve res . 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. Depósito principal: Obispo 31, Habana. 
C 681 1-Jn 
M A R T E S 19 , A L A S O C H O . 
2'} r epresentación de la graciosísima y aplaudida comedia en 3 ac-
tué, arreglo del francés de Mariano Pina i)ommguez, 
A casa con mi papá. 
Toma parte M aplaudido primer actor y director L . Barón. 
TACON. PRECIOS D E ENTRADA. 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O L D O B U H C ^ r y L U I S H O S S T C O H O K X 
Palco» principales d« 1? y 29 
piso, sin entradas. .•>..$ 2.00 
Grillés de ler. id. sin id.... 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 
Asiento de tertulia con id. 0.50 
Idem de camela con idem. 0.40 
Entradaátertulia....... . . 0.30 
Idem á cazuela.... . . .•>• 0.20 
Entrada general.......... 0.C0 
La Empresa se reaorra el derecho da alterar lo» precio» de eatra¿a> 
O 909 
HO"S" 19 P E J U N I O . 
¡ D E B U T ! ¡ D E B U T ! 
de la tipio Srta. üaimnnda Eadnell. 
ALAS 8: UNA SOIREE DE CONFIANZA. 
1 LAS 9i LO PASADO, PASADO. 
A LAS 10; iDON DINERO! 
PRECIOS POR CADA PUNCION. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F M ü í O N POR TANDAS 
Grillé IV, 2'.' 6 Ser. piso, sin en-
trada • $ 
Palco IV 6 2? id., sin id r . . . 




Asiento tertulia con entrada.. $0 20 
Id. paraíso con id • • 0 20 
Entrada general .á. . . • . • O 35-
Id. á teiíulja 6 paraíso .«> 0 15 
' te. 
8-16 
E l sábado 23, beneficio do B. AlemtSi'O Castr-i 
na escogido programii. 
C0B 
cia y aquellos sua bellos y habladores 
ojos. También estaban Gonzalina Can-
tero, Elena Herrera, Consuelo Sánchez 
del Mármol, Elena Hamel, Angeles Pu-
lido, María Triana, María Luisa Bravo, 
Eené Molina, María Joli, Magdalena 
Eomero Torrado, Balbina Molins y Ma-
ría Juztiz. 
Los caballeros forman una larga lis-
ta. Trataremos de recordar algunos 
nombres: Gobernador General, Sr. Ca-
lleja; Presidente de la Diputación, se-
ñor Yalle; Secretario del Gobierno Ge-
neral, Sr. de Antonio; Presidente de la 
Audiencia, Sr. Eomero Torrado; Go-
Remador Eegional, Sr. Barrios; Alcal-
de Municipal, Sr. Alvaréz; Sres. Cabe-
zas, Amblará, Arrarte, Marqués de 
Balboa, Pérez de laEiva, Cubells, He-
rrera (D. Miguel A.), Cornjedo, Hierro, 
Cabello (D. Pascual A.), Cánovas, Ha-
mel, Bancos, Tellería, Conde de O'Eei-
Uy, Sánchez Mármol, Páramo, Mendo 
Eigueroa, Pulido y Arroyo, Sanchíz, 
Lluria, Otero Pimentel, Eenté de Va-
les, Argudín, García Delgado, López 
de Haro, Jerez, Enjuto, Suero, Molina, 
Landa, Acevedo, Alonso, Gómez Ace-
bo, Estófany, Triana, Aldama, Alonso, 
Bárcena, Cabaleiro, Fontanills, Eizado, 
González Mora, Antigás, Argomaniz, 
PicLardo, Euiz, Mártir?. Pérez, Guerra, 
Eoig, Pulido (D. J . A.), Saliquó, Ba-
rroso, Prat, García, Adams, Muzquíz, 
AUÍIÍJIO, Castilla, xSTavarr6r, Ajala y 
otros. 
L i señora Bravo de García Delgado 
ejecutó al piano con maestría suma, un 
prnúoso vals y después el indispensa-
ble on toda reunión, Torroella, inter-
pretó algunos rigodones y valses que 
fueron bailados. 
PAGOS 
E l señor don Francisco Fontanals y 
Martínez, Ordenador General de Pa-
gos de esta Isla, nos participa en aten-
ta comunicación, corroborando la noti-
cia que anticipamos á nuestros lectores, 
Gtie desde el dia de hoy, 19, queda abier-
to en toda la isla s i pago á las clases 
activas que perciben sus haberes del 
Estado, y ios de material, correspon-
dientes al mes de marzo iiltimo. 
E MILLON Di 
La oporaeióu del giro del millón de 
peSPS be^ha COftíra el Ministerio de 
Ultramar, se veriíicó ayeí pot1 par-
tes iguales entre losbanquero?» beflores 
J . M. Borges y H. Upraan y Compañía, 
á 10 días vista, al 14| (Uño y J de co-
rretaje. 
Hoy ha ingresado el dinero en Teso-
rería. 
OÍOS y lerrws. 
Los periódicos de ^ueva York últi-
mamente recibidos, publican los siguien 
tes despachos sobre !a situación del 
Imperio de Marruecos á consecuencia 
del falíeoimiento del Sultán Muley Has-
san, y sobre la actitud de las potencias 
europeas: 
Faris, 12 de Junio —Una división de la 
encuadra del Moditerráneo, compuesta de 
IcsGayío? aoorazadoB M"yenta y Ámír&i 
Duperré; del efucei-o Átyer y de un torpe-
dero, zarpó ayer del puerto do Tolón con 
rumbo á Tánger. Va mandada la escuauic 
por el coatraalmirarite Bourgeois. 
El gobierno de Espaíia ha invitado á las 
potencias á proceder de coDcierto con ollâ  
con el fin de mantener en Marrueco^ ú 
síaíií gê oy evitar ]a guerra civil. Las po-
tenciae todas se han auheridii ¡i ]a proposi-
ción de España. 
i Madrid, 12 dejii^io. - m crucero Conde de 
| Vcnadito ha Hígado á Táuger, y oí Garda 
L->3 concurrentes fueron obsequiador ? {[) sal'.o e^a mañana para Rabat, condu-
ias dee co- ' c}en ^ ̂ 08 «ompanía1) da lafanteria de ma-
- rma. • > _ 
Los comandantes de las piazas de Meli-
Uá y Ceuta dicoa, do^pués de haber hecho 
con ponche champagne. A 
meuzaron á despedirse los primeros en 
retirarse, haciendo presente todos á la 
señora de Arderius los deseos TÍVÍSÍ-
mos que sentimos porque encuentre 
en la Península radical curación para 
sus males, á ña de que podamos, en 
período breve, tenerla de nufivo entre 
nosotros. 
las averiguaciones necesarias, que las kabi-
laa aceptarán á Abdul-Aziz como nuevo 
SultáD.̂  
En vista del giro que toman los asuntos 
de Marruecos los oficiales y soldados del 
Segundo Cuerpo de Ejército, que está en 
Andalucía, y los del Primero, que reside en 
Madrid, que se hallan con licencian, han re-
cibido órdenes do incorporarse á sus cuer-
pos respectivos. 
Londres, 12 de jMmo.—Telegrafían de 
Madrid al Standard que el Ministro de Es-
paña en Tánger informa á su Gobierno que 
el Ministro de Negocios Extranjeros de Ma-
rruecos ha notificado á los representantes 
de las potencias que Muiey ílasaán ha fa-
llecido á consecuencia de unas fiebres ma-
lignas que padecía desdo hace algún tiem-
po y que no estaba presente ningún médico 
•cuando ocurrió su muerte. 
Todos los oficiales y diplomáticos españo-
les que han residido en Marruecos temen 
graves desórdenes en ese país si el partido 
fanático, á cuya cabeza se halla Muley-
Mahomet, hijo mayor de Maíey-Hassán, se 
decide á oponerse á la proclamación de su 
joven hermano Muley-Abdul-Aziz. Pare-
ce que últimamente Muley-Mahomet había 
causado tanto desagrado á su padre por su 
crueldad y mala conducta ÜUO lo hizo r>ron-
der, concediéndolo ^gpués permiso "para 
rctiratée á Péz. 
Según despacho de Tánger al Central 
News algunos extranjeros fueron maltrata-
dos al trasladarse á aquella ciudad desde 
el interior dei Imperio, robííndoles cartas 
dirigidas al Conde do Auvigny, Ministro de 
Francia. So cree que este acto servirá de 
pretexto á Francia para intervenir en Ma-
rruecos. 
Todas las noticias se inclinan, á ia idea de 
que será difícil evitar una guerra civil. Se 
hace notar que Muley-Iamail, hermano del 
Sultán fallecido, está dispuesto á disputar 
á su sobrino Abdul-Aziz la sucesión al Tro-
no. 
Es objeto de comentarios en Londres el 
hecho do haber salido para Tánger una di-
visión de la escuadra francesa, teniendo en 
cuenta la hostilidad de Mr. Dupuy, Presi-
dente del Consejo de Ministros de la Repú-
blica á toda acción inglesa en Africa. 
La PallMall Gazeite llama la atención a-
oerca do la rivalidad dñ las poteucias en 
disputarse la preponderancia sobre Mamie-
eoa. El peligro—-dice—ptiode venir 361 
bocho de que Mr. Dupuy quiera aprovechar 
1* ocasión para aminorar el prestigio de 
Inglaterra en Egipto haciéndolo sufrir un 
fracaso en otra parte de Africa. La Gazetie 
creo que Francia y España aca=o juzguen 
útil adoptar una política agresiva cou 
rruecos, con el fin de asegurarse una posi -
ción ventajosa en este p^B mediante la ex 
clusióu do Inglaterra. 
El Glohe y la Saint-James Gazette oreen 
que el único medio de arreglar ei asunto 
relativo á la sucesión ai trono de Míir: ñe-
cos os la guerra civil, y aecnseja al Gobu-r-
no inglés que aumente su fuerza aairal en 
la cosía de aquel Imperio, en vista, de ha-
berlo hecho asi ya Francia y España. 
Berlin,V¿ de jun io,—El acor&zado Kur-
furst Friedrich Wilhcrd y el crucero Sver-
ber han rer-ibido la orden de zarpar en se-
guida de Whilhernáhaven para Tangí. . 
Boma, 12 dejMmo—Italia enviará uu na-
vio de guerra á Tánger, 
Tánger, 12 de Junio.—Se han cei'íbrado 
en Rabat los funerales de Muley-11-iseán, 
cuyo cadáver se envió á aquella ciudad a-
compañado de fuerte escolta. 
Ha sido aceptada en Casa Blanca la su- i ticas con el Gobierno F¡ 
cesión al trono de Muley-Abdul-Aziz; pero es, tampoco, menos pe; í"; 
no así en Fez donde gobierna el hermano ixita, que nos inspira e. 
del difunto Sultán, Muley-Ismail. 
La opinión pública es hostil al nuevo So-
berano. 
Muley-Ismail, hombre hábil y enérgico 
que goza de grande popularidad en Fez, a-
caso pretenda sublevar elpaís y encender 
la guerra civil. 
Los Suboüciales en el Ejército. 
Los sargentos, según leemos en el 
Diario del Ejército, tambiéa están de 
enhorabuena, porque es un hecho ia 
creación de ios suboficiales, merced á 
lo cual esa benemérita clase tiene ya j to*r el concepto a^,GobL6rao Español 
un porvenir 
Patria. 
bajo las banderas de la 
La Directiva de la isociadón 
de Dependientes. 
La íbrrna en que estaba impresa la 
candidatura de la Directiva que fué 
elegida el domingo en la Asociación 
de Dependientes, nos hizo insertar co 
mo vocales suplentes un número de vo-
cales efectivos, y con el objeto de a-
clarar el error, advertimos que los su-
plentes comienzan en D. Justo Diez y 
terminan en D. José Alonso Martio, 
siendo vocales efectivos los demás se-
ñores. 
a OÍCO oíi COIÍIO, 
de esta mañana, relativo á la estafa he 
cha al Banco de Comercio, se dice que 
la cantidad estafada era de cinco mil 
pesos, siendo la ascendencia de quince 
mü pesos. 
cósj pero no-
• la fé abso-
co é impar-
cial sentimiento de aquel Gobierno, t?.!-
como lo demuestra la • íroonstanoia de 
haber puesto en sus manos el arreglo 
del diferendo. 
En diez y seis de EOVÍC nbre del año 
anterior fué recibida en e -te Despacho 
la explícita nota por la cual participa-
ba, al vuestro, el Gobierno de España, 
que aceptaba ia calidad da mediador 
entre Francia y esta República; y e.c 
diez y siete del mismo raea y año que -
daban diligenciadas toilass las medidas 
que os parecieron uece^nas para flus-
el Qobiéi-DO Español, 
respecto de todos loa a-nfeeée'Hntea que. 
se refieren al origen de nuestro actual 
desacuerdo con Francia y que cons-
tituyen el aspecto lega- de la cuestión 
franco-dominicana; de modo que el Go-
bierno mediador nned.;': nViífhr el feliz 
resultado de sus húé^os oficibífeá el 
cabal conocimiento de íaechos. 
Todavía hoy, como bien lo sabéis, nc 
están agotadas las actuaciones preli-
minares que son cbn8\guientéá al me-
dio escogido para diriniir la predicha 
cuestión inoernacional; oevo ninguna 
impaciencia debe sobrecoger vuestro 
ánimo, porque, sea cusí fuere la celeri-
dad con que sé alcance solivión al dife-
rendo, lo importante es que ella resulte 
en un todo ajustada, no al nuestro ó al 
ajeno interés, sino 4 loa sacramentales 
fueros de la razór», cot^gra-los porvtf-
J to imparcial. Y no otro podrá ser el fi-
j nal desenlace que se obfce.nga, dada la 
Eü el suelto publicado en la edición ¡ probidad é iluítración d&I Gobierno de 
1 la Madre Patria. 
IÑÍo me pareoeria lícito cerrar este ca-
pítulo, ciudadano Presidente, sin hacê  
ros expresa recomendación en honor de-
la señalada laboriosidad y tacto exqui-
sito con que nuestra Legación, acredi-
tada eu iíadrid, contribuyo á -.-ujtivar 
dignamente la relacionftñ, cada vez raásu 
estreehñs, qae nos íipvoximan al Go-
bierno de Su Ivlajeitad u-itóuoi. Hemos tenido el gusto de recibir un 
número de la Memoria que el Ministro 
de Ríla-cioneá Exteriores de le Repú 
biicaDuMninioana ¡ia jjrosentado al Pre-
sideute de la misma, con los documen-
tos acerca del conflicto dominicano-
francés. 
Como saben nuestros lectores, por 
los telegramas que se publicaron opor 
tunamente en. este periódico, entre la 
República Dominicana y la Francesa 
hubo uu rompimiento de relaciones por 
desacuerdo en las reclamaciones enta-
bladas por Francia con motivo de las 
quejas formuladas por un ciudadano i 
francés residente en Santo Domingo. E l \ 
asunto fué sometido por la República | 
Dominicana al arbitraje de España, i 
que aceptó gustosa el encargo, y que | 
por lo que dice la Memoria en que nos 
ocupamos, dicha intervención promete i 
tener resultados satisfactorios; y como 1 
son tan gratas y halagadoras las pala 
NUEVOS PERIODICOS... 
Hemos recibido el priraer númem déí 
periódico política que con el tí tolo de 
La Patria y el tpiíác'ter de órgano dv! 
partida de Unión Uo'.:8tiradoaal, ha 
comenzado á publicarse, éñ Remedios. 
La devolvemos el corr ;¿ saludo que 
dirige á !a prensa. 
También hemos reídbiio el segundo 
número del semanario a • información 
y noticias 2kt LirtíerM, qne ve la luz en 
Gibara bajo la diiv.coio.- de D. Pedro 
A. Cardona y Aguilera. 
ESTADÍSTICA D&MOGRAFICAj 
D E C I E K F U E a O S 
Durante el mes de ¡u o liemos te-
nido en la ciudad 80 fdi- los y 78 na-
cimientos, lo que da $i«a tiierencia de 
P a r a s e ñ o r a s á P a r a n i ñ a s á 8 0 c e n t a v o s . p © s o p l a t a 
Los mejores, los más elegantes y ligeros abaoieos de la presente temporada veraniega, son Ies que ha 
recibido la cana de 
WEN OF Y COMP., GAUAIÍO 122. 
r clase su 
padrón de maifil y lujoso variUsje, 
Por su elegancia y cl se s perior han aleaníado !a protección de las damas elegantes, a 
je, es una joya de verdadero gusto. C 9á2 
sí como por su 
4 16 
bras de que hace usoelSr. D. Enrique : 2 «u .contra de ía población 
Hemiquez, que ea el Ministro autor de 
la Memoria, al dar cuenta de haberse 
escogido á España como mediador» en 
el conflicto de retVivncia, las copiamos 
con la satisfacción que causan declara-
ciones tan fraternales hacia nuestra 
patria, que fué también patria de a-
quellos que, aunque Mcparados, no de-
jan de admirarla y quererla, como deba 
ser entre una misma f imilia. 
Dice asi: 
^ESPAÑA." 
"Nunca han sido tan expansivas, 
como ni presente, las relaciones de mu-
tua cordialidad que reinan entre vues-
tro Gobierna y el de la Madre Patria. 
Veulad es que, inducido a ello por 
vuestras inteligentes indicaciones, pon-
go especial (smero en renovar, incesan-
temente, las leales demostraciones de 
ñiial afecto que guarda el corazón del 
pueblo dominicano por la que es nues-
tra madre en el origen y en la civiliza 
cióu. 
Pero no es menos cierto, por fortuna, 
ia generosa benevolencia y amistoso 
interés con que nos corresponde el Go-
bierno de España. 
Testimonio de ese afecto y aún de 
confianza recíproca, ha sido la media-
ción aceptada por aquel Gobierno, con 
e! fin de arreglar, dentro de límites e-
quitativos, el diferendo que mantiene 
suspensas nuestras relaciones diplomá-
Nacieron: 30 varobe» 34 hembras 
de raza blanca; 0 varou> s y 8 hembras, 
negros y mestizos. 
Fallecieran-. 32 blanco- naturales del 
país; 21 peniusalaro?; 3 ic raza mon-
gólica; 4 negros áfricam»* y 20 negros 
y mestizos criollos. 
Las enfermedades que más bajas 
causaron fueron: las afecciones del co-
razón 9, la tisis 7, la fiebre tiibdea G, el 
tétano infantil o, etc. — Lu'>s Per na. 
LA VIHUI',LA. 
E l Director de la Casa de Salud de 
Garcini ha participado á U Junta Pro-
vincial de Sanidad, haber ingresado en 
aquel establecimiento atacado de la e-
pidemia varioíosa, D. Bernardo Diaz 
Alonso, vecino de la calla de Estevez 
número 2o. 
También se hallan ataca los de la vi-
ruela D. José Belén Aquino, vecino de 
San Eaí'áel 11, y morena Óairoímá He-
rrera, de San Nicolás 242. 
F O L L E T I N . 00 
u m\m DE mm 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A BE C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FKANCUS 
P A U L M A H A L m . 
(Stta obra, puWicaia por "Kl Cosmos Bdltoriai" 
HÍ halla de venta en la "Gdioría Litara r¡«,'; de ¡a 
sfiora viuda de Pozo é hijos, OJjiago 55.) 
En cambio dió un lesultado ['abulo;-.6i 
cerca de mil millones que cUstriboui en 
tre los dos socios; es decir, entre Tomy 
Samuel y los herederos dei difunto. 
Ahora bien: los herederos del difunto 
estaban reducidos á la hija de é^te, 
Flora-Eva Fcrrand, niña abandonada 
en las calles de París. 
E l capitán pensó en ponerúe en bus-
ca de ésta. 
Una mañana llamó á su secretario. 
— Dick — le dijo, — partimos para 
Francia. 
—¿Para Francia? 
—Sí, hace mucho tiempo qne abrigo 
«1 proyecto de visitar la vieja Europa. 
Y si he tardado tanto en satisfacer 
este capricho ha sido porqne esperaba 
á que la liquidación de mis negocios 
me dejase, respecto á esto, toda liber-
tad de espíritu y de cuerpo. 
Además, no es tan sólo la curiosidad 
de conocer el paít.j el deseo de conocer ( virgen llena de laberintos y de maleza, 
el de rejuvenecer- .; de abismos y de precipicio;-; llüaa de 
vní'Rtra alegría, de j fieras en acecho; llena de enemigos tito-
eterna, después de ¡ boscados... 
Pui'S bien, vos me dirigiréis, ma a-
ct 1 i 1 sej aréis, me protejeréis 
Soy tico, y esto es ¡o qne rae iccpiie-
ta; no se engaña, no se despoja á los 
indigentes. 
Pebre, no tendría nada qne ta mor, 
Eico, tengo que temerlo todo 
Mi fortuna no me proporcionará más 
que aduladores, petardistas y servi-
les 
Ahora bien, necesito un compañero; 
Ha tenido un fatal desenlace, en la 
madrugada de hoy, la enfermedad que 
venía sufriendo, desde hace algún tiem-
po, la bella y virtuosa señorita DaAgUS» 
tina Alemany y López. 
nuevas eos t u ra ore s 
me al contacto do 
vuestra primavera 
tantos años de saciifieios sin cuento, 
en un trabajo abrumador; no es todo 
esto lo único que me impele á empren-
der ese viaje. 
Hay otro motivo más lo he ju-
rado 
05 acordareis: he jurado á mi herma 
no, moTibunáo, encontrar á su hija 
á su heredera mi sobrina. 
Bía Hígado el momento de cumplir 
mi proméí-H. 
He heolio reservar dos camarotes en ! un asociado; uu amigo verdadero.... 
el Lalrador, que sale del puerto maña-: 
na por la mañana. 
Porque se sobreentiende que vos no 
me ab.uidonareis 
— ¿Oómof 
—Oá repito que os llevo, a,Puedo pa 
sarme sin vos? ¿No sois mi secreta 
rio? 
Y además, tendré necesidad de vues 
fcra a¿ uda 
¿Cómo podría jo encontrar á esa po-
bre criatura, perdida en ese París in-
menso, si no me prestaseis vuestra 
aj a da? 
—^Yo? 
—¡Bb, sí! ¿No sois parisiense?... 
Y no tenéis en las yemas de los de-
dos esa Babel, esa Babilonia en donde j 
me voy á encontrar tan aislado, tan | 
desorientado, tan desarmado como el I 
hombre que se aventara en una selva 
E l Francés le tendió ia mano, 
—Señor—dijo con tono y aspecto eu-
terneddo, no soy de ios qne olvidan.— 
Disponed de mi á vuestro aéfbjo. O.-t 
pertenezco en cuerpo y alma. 
X X V I I I 
V U E L T A A L A C A L L E DE AMSTERDAM, 
Al dia siguiente los doa viajeros se 
embarcaban en el Labrador, el cual, 
después de una travesía r:i.n incidente 
alguno digno de notarse, pero durante 
la cuai Eioardo Vautíer se babía apli-
cado á hacerse más indispensable qué 
nunca á su compañero, les dejó en el 
Havre, su puerto de destino. 
Hemos asistido á su [regada á la ca-
pital. 
Les hemos seguido, á ia bajada del 
tren, hasta una taberna inglesa; en 
donde les hemos dejado disponiéndose 
á entonar sus estómagos con un lunch 
abundante y copiosamente regado. 
Allí ea donde vamos á encontrarles, | 
después de haber coneiuido casi de co- :  
mer, pero no de beber. 
Medio recostado en su silla, en la j 
cual se balanceaba como en una mece-
dora; con la miiada vags, los dos pies 
íiobre el borde de la mesa, como con-
viene á todo bnen yankee que digiere, 
lanzando al techo torbellinos de humo 
de un cigarro que parecía una chime-
nea de una fábrica, Sam Murphy ;üez-
claba lo grave á lo dulce, lo bromista 
á lo severo, y pasaba indiferentemente 
dei port ívine al stouj del soda water 
al oldbrandy y de nuestro champagne 
francés al sfierry cohbler nacional. 
En cifccnqstancias ordinarias, núes 
tro Americano podía beber hasta re-
venta?; pero no hasta perder ia .razón, 
Aquella noche no era lo mismo. 
En nuestro paî  se ahoga uno en los 
vagones cerrados. 
E l cansancio del trayecto hecho en 
estas condicionen; la satisfacción de ha-
ber concluido el viaje; la atmósfera pe-
sada, por la tempestad que rugía fue-
ra; ¡a falta de eapacio del Bosee; el ca-
lor producido por ei gas absorviendo 
el osígeno, todo esto determinaba en 
el capitán, á falta do embriaguez real, | 
una sobreexcitación visible, qne iba | 
| aumentando sin cesar. 
Su cara, acardenalada por el fuego ' 
de los diferentes brevájes tragado?, ro-
geaba como una postura del sol en 
Ziem ó en Marilhat. Sus ojos parpa-
deaban. Su lengua tenia necesidad de 
humedecerse con frecuencia, para girar 
sin dificultad en su boca pastosa y con-
tra su ardiente palaxlar. 
—¡Yiva Francia! — repetía descor-
chando la cuarta botella da champag-
ne.—¡Yiva Francia, compañero* 
Este es eí paraíso de la tierra, la pa-
tria da los compañeros alegres, de los 
vinos de calidad y de las mujeres boni-
tas; la bodega universal. 
Pero es sobre todo y ante todo el te-
rritorio bendito, exento de preocupa-
ciones, en donde se piensa más en lo 
que suena eu vnestro bolsillo que en lo 
que corre por vuestras venas, eu don-
de el dollar que se desliza en nuestras 
manos no tiene para el que lo recibe ni 
opinión, ni c^sta, ni color ni olor. 
Brindo en &u honor con el primero 
de tus productos. 
¡Por Francia r una bebamos! 
—¡Pardiezl—pensaba su compañero 
—se vuelve lírico. Es señal de que se 
achispa, á las mil maravillan. 
Después muy alto y acompañándole: 
—¡Por Francia, y por los Estados 
Unidos! Son dos grandes naciones. ¡Son 
dignas de comprenderse, do estimarse 
y do quererse! 
Los vasos chocivron eordiaimente. 
E l americano hnbiiv ab uidonado la 
posición horizontal. 
Repuso ponie'ído los codo^obre ia 
de 1821 y desdo aquella fecha residió el 
difunto y respetable anciano en Eeme 
' dios, donde creó una distinguida fami 
lia de todos querida y respetada. 
iOTICIAS MILITARES, 
Damos nuestro sentido pésame á su al primer teniente don Antonio Lu-
amantísima familia, y particularmente | que. 
á nuestro amigo el Sr. Alemany herma-1 Idem pensión á doña María Elvira y 
no del ángel que acaba de volar al cié- ¡ don Francisco Toyos y Mora, 
lo, deseándole resignación cristiana en ! Disponiendo continúe en esta Isla el 
tan rudo golpe. ¡ cabo Francisco Carrero. 
i Destinando á la Inspección de la 
E l día 14 del corriente falleció, vícti (Jajá General de Ultramar al capitán 
ma de prolongada enfermedad, en sn ! don Francisco Goicorrotéa. 
finca "Dos Hermanos,'' ubíca la en el ! Aprobando regreso á la Península 
término de Oamajaauí, el anciano y an • del capitón de la Guardia Civil don Ju-
tiguo vecino de Remedios D. Alejandro , lio Pontojif. 
Fusté. j Idem proyecto para repararlos para-
Era el Sr. Fusté natural de Venezue- • rayos del Hospital Militar de Puerto 
la. Emigró á esta Jala allá por el año j Príncipe. 
Concediendo pensión á doña María 
del Carmen Lamarché. 
Idem á doña María Isidora Hernán-
dez. 
Idem á doña Herminia Garay. 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán de infantería don 
Fulgencio García. 
Destinando á Pinar del Rio, como 
comisario de Guerra al oficial segundo 
de Administración Militar don Domin-
go VillaroDte. 
Idem á Kueva Gerona al de la misma 
clase don Julio Xdovef á. 
X¿em á la intendencia al oficial pri-
»mero don Manuel Alvaree. 
Destinando al primer Batallón del 
Regimiento Habana, al módico primero 
don Enrique Pedraza. 
Nombrando en comisión jefe de ope-
raciones contra el bandolerismo al Te-
niente Coronel de la Guardia Civil don 
José Paglieri. 
Autorizando pasaporte para la Pe-
nínsula á favor del capitán don Fer-
nando Lafuente. 
Idem al primer teniente don Juan 
Contreras. 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para los Cuerpos de Yolunta-
j ríos. 
Comunicando la Real Orden que 
JNDICE D E G U E R R A . 
Por el vapor correo Buenos se 
han recibido en la Capitanía General 
de esta Isla, las siguientes resoluciones 
del Ministerio de la guerra: 
Destinando á este distrito al Tenien-
te CoronelD. Salvador Arizón y primer 
teniente D. Ricardo Cantudor, ambos 
del arma de Caballería, 
Idem al capellán D. Leocadio Mo-
ren<?. 
Aprobando regreso á la Península 
del Comandante D. Koiverto Valencia. 
Concediendo reenganche á los cabos 
ds Sanidad Antonio López y Raimundo 
Saiz. 
Disponiendo se abone el sueldo de 
Subinspector de segunda á los módicos 
D. Vicente Bordas y D. José Clairác 
con arreglo á la ley de 15 de julio 
de 1891. 
Concediendo gratificación de efecti-
vidad al primer teniente D. Fermín 
Hernán. 
Iden la placa de San Hermenegildo á 
los capitanes D. José Vento y D. Artu-
ro Vera, y la cruz de la misma orden al 
primer teniente D. Pascual Rico. 
Idem la misma condecoración con an-
tigüedad de 3 de octubre de 1885 al co-
mandante D. Ramón Leal González. 
Destinando á este distrito al capitán 
de Artillería D. Adolfo Martín Ju-
rado. 
Idem al médico mayor D. Rafael 
Atienza. 
Aprobando proyecto de la obra de 
reforma de los suelos del Hospital Mi-
litar de Cuba. 
Indicando la forma de incluir en las 
relaciones á los jefes y oficiales que 
prestaron servicios extraordinarios en 
Melilla para cumplimentar el Real De-
creto de 16 de mayo. 
Aprobando nombramiento de juez 
instructor de Santa Clara á favor del 
Comandante D. Enrique Gil. 
Destinando á la Comisión Liquida-
dora de cuerpos disueltos al capitán 
D. Juan López Navarro. 
Dejando sin efecto el pase á este dis-
trito del Capitán de Infantería D. Ra-
món Zamel. 
Aprobando el regreso á la Penínsu-
la del Teniente Coronel de la Guardia 
Civil D. Guillermo Tort. 
Concediendo el retiro por edad al Co-
ronel de la Guardia Civil D. Manuel 
Ordobás, 
Concediendo la Gran Cruz de la or-
den del mérito militar al General de 
Brigada D, Agustín Luque y Coca. 
„ Idem regreso á la Península al capi-
tán D. Juan García Santos. 
Idem al delugenieros D. Adolfo Mu-
cientes. 
Idem al veterinario D. Francisco 
Sánchez. 
Confirmando retiro al capitán don 
Miumel Alcaine. 
Reconociendo créditos de la Deuda 
de esta Isla. 
Concediendo un año de abono para 
los beneficios de la Orden de San Her-
menegildo al Comandante don Valeria-
no Sauz. 
Destinando á este Distrito como Te-
niente Coronel al Comandante D. Luis 
García Celada, como Comandante al 
capitán don Ricardo Morgada, y al de 
este empleo don Feliciano de Francis-
co, todos de la Guardia civil. 
Concediendo regreso á la Península 
día Civil don Manuel Ordova. 
GUARDIA C I V I L . 
TRASLACIONES DE OFICIALES. 
E l capitán don Esteban Acosta, á la 
Comandancia de Colón. 
E l idem don Gregorio Hernando, á 
la comandancia de Santa Clara. 
E l idem don Nicolás Ruiz, á la de 
Sancti Spíritus. 
E l idem don Manuel Díaz, á la de 
Vuelta Abajo. 
E l idem don Antonio Aceituno, á la 
1" compañía de Sancti Spíritus. 
E l 1er. teniente don Francisco Pérez, 
á la comandancia de Cienfuegos. 
E l idem don Manuel Molina, á la i-
dem de Cuba. 
E l idem don Mateo Burguera, como 
2o teniente á Remedios. 
E l idem don Fernando Torrens, á la 
2* compañía de Holguín. 
E l idem don Ensebio Iglesias, baja 
como 2? teniente, y alta en su empleo 
de 1? en la comandancia de Holguín. 
E l 1er. teniente don Natalio Pastor, 
á la 2a compañía de la Habana. 
E l 2? teniente don Santos Dorado, á 
la 1* compañía de Matanzas. 
E l 1er. teniente don Carlos Sugasti, 
á la 1" compañía de la Habana. 
E l 2?teniente don Manuel Lhiel, á la 
2'? compañía de Vuelta Abajo. 
E l 2? teniente don Benito García, al 
2? escuadrón de la Habana. 
E l 2? teniente don Ricardo Gamarra, 
á la comandancia de Holguin. 
V O L U N T A R I O S . 
SvMnspección. 
Cursando propuesta de médico pri-
mero para el séptimo batallón. 
Idem idem de segundo teniente para 
el batallón de Jesús del Monte. 
Idem idem de primero y segundo te-
niente para el batallón de Guanajay. 
Con idem de aumento de pasadores 
en la Medalla de Constancia de la se-
gunda Compañía de Cifuentes. 
Idem instancia del Comandante D. 
Ramón Garrido que solicita el pase á 
excedente. 
Concediendo seis meses de licencia á 
los capitanea D. Sebastián Garríga, D. 
Adolfo y D. Luis Zulueta, y sargento 
D. Antonio Muriedas. 
Concediendo la baja:D. Isidro Fran-
cisco Eymil Rftgio, D. Daniel Gabos 
mesa y pasando, sin trasición, de un 
asunto á otro. 
—¡Ahí vuestro satánico París, ¡va-
mos á explorarlo, á batirlo, á registrar-
lo! Porque no se trata tan sólo de 
divertirse. Es preciso pensar en cosas 
serias 
Tengo un deber que cumalir. ¡Un de-
ber sagrado, y lo cumpliré, ó que mala 
peste me ahogue 
—Comprendo—dijo el francés—la hi-
ja de vuestro hermano Estoy pron-
to á secundaros. 
—En hora buena Ricardo, hijo mío 
«o esperaba menos de vos Un 
trago de sherry encima de esto, ¿eh? 
Para quitar el gusto del champagne? 
—Dos si queréis capitaiL, 
Chocaron de nuevo los vasos. 
E l amigo Dick prosiguió: 
—Permitidme deciros, mí excelente 
amigo, que la clave de las operaciones 
que nos proponemos emprender, está 
en hiB indicaciones suministradas á 
vos por el difunto. Estas indicaciones 
¿cuales son? En ellas, es, y únicamente 
en ellas, on lo que debemos fundarnos 
para desarrollar nuestro plan de cam-
tregó antes de morir y que guardo aquí 
on el bolsillo con la mía 
—Pues bien resulta de esos documen-
tos que la persona con quien mi buen 
hermano—v aeiemos este vaso á su me 
i Izureta, D. Mauricio Valle Regato, D. 
José Yortes Palmeira y D. Juan Alva-
i rez Vendes. 
] Paso de Cuerpo: á D. Segando Fer-
! nandez Pertierra. 
Seis meses de licencia: á D. Ramón 
Campos Velez, D. José Alvarez Gar-
cía, D. José Rodrígirez álvarez. 
Cursando propüeaiá de segundo te-
niente para el primer batallón de Ma-
tanzas. 
Idem instancia del Comandante D. 
Castor Fernandez Gayosó que solicita 
pasar á la Plana Maj or General. 
Disponiendo la baja del sargento D, 
José Roca Catasús por hallarse exce-
dido de licencia. 
Concediendo la baj-: a D. Mateo 
Diaz Valdés, D. Angel López Seijas, 
D. José Rosados Balearaa, D. Pablo 
Diaz Rizo y D. Valentín González Fer-
nandez. 
Pase de Cuerpo: á D. Manuel Rodrí -
guez Bellas y D. José Fernandez Al-
varez. 
Seis meses licencia: á D. Juan Sua-
rez Ojeda. 
CORREO DE EUROPA 
E S P A Ñ A . 
TEMBLOR DE TIEP.BA. 
Madrid, 11 de junio.—Eoj ee ha sentido 
un fuerte temblor de tierra en varias comar-
cas de Andalucía. Eu las ciudades de Gra-
nada y Almería fueron destruidas muchas 
casas y perecieron varias personas. En Na-
cimiento, lugar de la proviacia de Almería, 
se derrumbaron algunas casas; pero no hu-
bo desgracias personales de importancia. 
A L E M A N I A 
EL CÓLERA. 
Danteig. 11 de junio.—Los facultativos 
han hallado gérmenes del cólera asiático en 
las aguas potables de esta ciudad. 
Berlín, 11 de junio.—El doctor Koch ha 
salido para Dantzig á conferenciar con las 
autoridades locales acerca de la epidemia 
de cólera. Todos los lugares públicos de 
Dantzig están cerrados y están listas para 
el servicio las estaciones sanitarias. 
La semana pasada ocurrieron en la Polo-
nia rusa 54 invasiones y 29 defunciones del 
cólera. 
F E A N C I A . 
DiriCULTADES CON SIA.M. 
BanglcoTclQ de junio.—Se han producido 
graves complicaciones entre los franceses y 
el gobierno siamés. Este se niega á proce-
der judicialmente contra el mandaría Phra 
Tot, acusado de asesinar al residente fran-
cés Mr. Grosgurin. Los franceses exigen 
una reparación y su actitud es amenazante. 
El príncipe Degawongse, Ministro de Eela-
ciones Exteriores, ha salido de Bangkok 
para conferenciar con el rey. El tribunal ha 
sido disuelto y el gobierno siamés hace pre-
parativos para impedir el establecimiento 
del protectorado francés. 
Paris 10 de junio.—Le Ternas desmiente 
el rumor de que los franceses tengan el pro-
pósito de apoderarse del mandarín Phra 
Yot. El gobierno de Siam no lo ha presen-
tado al tribunal que debe juzgarle por 
creerse en Bangkok que los franceses se 
apoderarían de su persona. 
La Nation se hace eco de un rumor, no 
confirmado, según el cual el gobierno fran-
cés ha dado órdenes para que vayan de 
Saigón á Bangkok buques de guerra fran-
ceses á apoyar la reclamafción francesa para 
el castigo de Phra Yot. 
LA CUESTIÓN DEL CONGO. 
París 11 de junio.—Parece cierto que el 
convenio anglo-belga sobre el Africa no se-
rá puesto en ejecución en algún tiempo, si 
en efecto llega á entrar en vigor, en cuyo 
caso será muy modificado. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia Mr. Ha-
notaux ha demostrado mucha sagacidad ai 
declarar que el territorip que Inglaterra 
j había cedido pertenece á Turquía, pues es-
¡ ta objeción suscita el asunto de la ocupa-
ción del Egipto por Inglaterra. En Berlín 
; han encontrado eco simpático la actitud de 
Francia en esta cuestión y los ataques que 
Mr. Hanotaux ha dirigido en el Parlamento 
á la política de Inglaterra en Africa. 
Se habla de una conferencia internacional 
en Berlín para arreglar definitivarapníe las 
cuestiones del Africaj pero los diploísáticos 
se manifiestan muy excépticos acerca del 
resultado de semejante conferencia. 
El resultado más extraordiuaiño de la 
cuestión del Congo os el haber produoidu 
una inteligencia entre Alemania y Wtáxt* 
cia. 
I UNA BOMBA. Paris 12 de junio.—La policía ha enco .'i-rrado en Boulogne-eur-Mer, una bomba 
: que tenía una mecha pnc^ndida, ya ruuj 
i consumida por el fuego. La bomba, que 
E l capitán alargó la mano hacia una 
botella de cuello de cigüf ña cuya eti 
queta decía Fine Champagne-. 
—Uuírago de esto me arreglará.. 
Medicina homeopática.. Similia eimi-
moria y que él noH bendiga desde arri- Hbus.. como decía aquel bueno de mé 
ba-tuvo reiacionea íntimas, era de dico qucenterró á Will 
E ! Francés le detuvo la mano. 
—No bebáis mas por favor.. 
—No beberé mas cuando no tenga 
mas sed.. 
—Pues bien, ¿por qué no echáis algo 
de ese cognac en cierta cantidad de 
agua? 
_ i E n agua? 
— El agua fresca por ejemplo ese se-
ría oí mejor medio de apagar la sed. 
K! yank -e lanzó al frasco una mira-
da llena de vivo sentimiento y de mu-
E l yankée oprimía la cabeza entre 
sus manos. 
—¿Las indicaciones!.. ¡ Ah! si, com-
prendoj loa informes consignados en 
nno de los papeles que tengo en la car-
tera.. 
L a cartera que el probre Will me en-
nna belleza poco íiomun. que se llama-
ba Elena Ferrand y que daba lecciones 
de inglés y de piano en eso que llamáis 
arrabal de San Germán. 
—Todo esa,—opinó el francés des 
pués de un minuto de n fl.-xión—todo 
eso me parece hasta ahora, bastante in-
oompletoy bastante vago; pero la niña, 
mi querido seSor lleguemos á la niña. 
—La niña fué confiada á una mujer 
de un pueblo de los alrededores de Pa 
rís-. 
—¿Y sabéis el nombre de esa majei"? i î wtesta. 
¿Sabéis el nombre del puehlnf - ¡Abogar eaa néctar divino!. 
Eo lugar de contestar, Sam Murphy 
desabrochó su chaleco y desató la cor-
bata: 
—¡Caernos del diíib'o—murmuró — 
no se lo que tengo Mis piernas to-
can á zafarrancho. Y se diría que la 
campana grande del Metropolitan-
Church repica en mi cerebro. 
Elcardo Vautier seguía con oj > aten-
to y con el mayor dismulo los rápidos 
progresos da aquella alcoholización 
que iba á invadir la persona de su 
compañero, con tanta mas violencias . 
cuanto que había empleado un espacio capitán~**Qiá on mozo precioso, po 
¡Sois 
s . nlugo amigo Dick.. Pero en fin, 
•> ito que íibsoíutameate lo queréis.. 
; tro apoyó con solicitud: 
— L» ) exijo, y oa lo suplico. 
]) -fvués llamó: 
— tMuzoI 
entreabrié la puerta del cuarto. 
E aniigo Dick ordenó. 
— (7 i botella de agua ñeeca. 
X X I X . 
BOTELLA DE AGUA FRESCA. 
—Decididamente Ricardo—decía el 
el 
de tiempo bastante largo e» 
para estallar. 
encabar consejo no menos que por la obra 
Y cuando pienso que el hubiera becho 
estaba cargada de dinamita, se hallaba en 
una ventana de la oficina de policía. Un a-
gente notó humo en la ventana, vió la bom-
ba y cortó enseguida la mecha. De haber-
se retardado esta operación tres segundos, 
hubiera estallado la máquina infernal. 
Ha sido detenido un sastre, conocido por 
sus ideas auarquistas, como presunto autor 
d«( la colocación de la bomba. El dete-
nida lachó con gran rabia contra los agen-
tes que lo echaron mano. 
I T A L I A . 
J «.¡u r« r A c B i s i BJIJJÍ* s tt -0 
Boma 10 de junio.—kxm no han tenido 
resultado ¡as negociaciones de Crispí y Za-
nardelli para la organización de ministerio. 
La crisiu contii.ua. Ha sido llamada á Ro-
ma ci almirante Brin, ex-Ministro de Rela-
ciones Exteriores. 
ARBITRAJE PONTIFICIO. 
Boma 10 de jumo.- El Papa ha consen-
tido en servir de arbitro para el arreglo de 
la cuestión chileno-peruana relativa á la 
de limitación de fronteras. 
UNA HUELGA. 
,Boma 12 de junio.—SQ han declarado en 
huelga tres mil obreros empleados en las 
minas de azufro de Caltamissetta (Sicilia). 
Piden aumento de salario. 
Los propietarios de las minas parecen de-
cididos á cerrar éstas, porque, según dicen, 
no pueden explotarlas con utilidad. 
Todo parece indicar que la huelga se ex-
tenderá á otras comarcas. 
S U I Z A . 
TJN VOTO CONTRA LOS SOCIALISTAS. 
Berna 11 de junio—'El domingo último 
tuvo efecto en la repxíblica Helvética un 
referendum ó voto popular con motivo de 
una proposición de los socialistas y demó-
cratas radicales para introducir en la Cons-
titución nacional un artículo declarando 
que todo ciudadano tiene derecho al traba-
jo. La proposición fué desechada por tres-
cientos mil votos contra 85.000. 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
Por cartas recibidas de Trinidad, 
se sabe que á causa del último tempo-
ral, quedaron debajo del agua nueve 
leguas de la hacienda Jibacoa. 
—Apenas se habla con alguno del 
Valle de Trinidad que no se empiece á 
lamentar del mal éxito de la zafra que 
ha terminado. Los colonos han queda-
de en mala situación. Tal vez no se le 
dé á la caña el cuidado que necesita ni 
se extiendan las siembras. 
—En Güinía de Miranda ha quedado 
almacenado mucho tabaco de la última 
cosecha, y no tiene licitadores. 
—En Placetas, con el dinero recogido 
á raíz de los sucesos de Melilla, se tra-
ta de adquirir un reloj público. 
—Las noticias de la prensa de Sancti 
Spíritus á cerca del temporal de aguas 
porque atravesó aquella vasta jurisdic-
ción en la pasada semana, son al extre-
mo desconsoladora, dado que las pérdi-
das sufridas pasan de medio millón de 
pesos, recayendo la casi totalidad de 
las mismas en los agricultores á quie 
nes á más de los precios reinosos á que 
se cotizan hoy los principales produc-
tos de la tierra, y de los gravámenes 
que pesan sobre el país, ha venido á a-
cabar de arruinarles la calamidad de 
que nos x̂ enimos ocupando. 
— E l "Recreo de Artesanos" de Tri-
nidad ha elegido la siguiente Directiva: 
Presidente, D. Joaquín Alvarez. 
Vice, D. Manuel Fernández. 
Tesorero, D. Francisco Orri. 
Seeretario, D. Rafael E . de Medi-
nilh. 
Vice, B. Juan Socorro. 
V * ' l o ; D. Pablo Quintana, D. An-
toiii» G i : cía. D. JoséB. Mendoza, don 
José tí. Meuéudez, D. Victoriano Vega, 
D. Jo*é A r a g ó n , D José Leandro, D. 
Oscar B -tell. D. Victoriano Garraen-
José L. Urquiza, D. Luis Bueno 
y D. AnMnio Marell. 
CRONICA GENERAL. 
Ayer tarde entró en puerto, prtce-
dente de Barcelona y e8calaat el vapor 
| mercante nacional Martín Sácna, 
j Esta mañana lo efectuó el Arrisasj 
de TsTrr-va Orleans y escalas, con 75 pa -
s:>iero3. 
Por el Gobierno General ae han ex-
pedido los siguientes títulos: de Ldo. 
en Medicina á don Manuel Martínez 
O&una; en Farmacia á don Angel Mar-
tínez Bacallao, y en Derecho á don E -
milio Lauda González. 
Ha sido aprobada la propuesta he-
cha á favor de don Enrique .Nuaez pa-
ra Ayudante de la Clínica de partos. 
E l expediente instruido por el Ayun-
tamiento de Baracoa para subastar dos 
lotes de terrenos, ha sido aprobado por 
el Gobierno General. 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
cárcel de AlfonsoXII don Juan Embil, 
y llavero de la de Cienfuegos don José 
Salazar. 
Felicitamos al estudioso joven don 
Ernesto Sarrá por la nota de Sobresa-
liente que obtuvo últimamente ea los 
exámenes de primer año de Farmicia, 
La Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 13 del actual, acordó 
que la fecha hasta que debe abonarse 
el sueldo á D. César García Terera, co-
mo Director de los Baños de Santa 
Rita, sea la del 30 de marzo último, en 
que se recibió en las oficinas de aquella 
Diputación la comunicación contentiva 
de la Raal Orden que declaró vacante 
la referida plaza. 
IsTuestro colega E l Eeraldo de AÍÍM." 
rías engalana su número del domiaga 
con el retrato del Sr. D. Ramón C cier-
vo Arango y Miranda, conf.ejal decano 
del ayuntamiento de Tapaste que falle-
ció hací pocos dias, querido y respeta-
do de todos. 
Del 8 al 15 del actual se han recibí-
do en esta plaza 4,601 tercios de taba-
co en rama, que con 3 959 recibidos en 
los siete primeros dias de este mes, ha-
cen 8,500 tercios. 
Según le comunican á nuestro cole-
ga E l Tabaco sus agentes y correspon-
sales, se trabaja con toda actividad en 
las esogidas de tabaco en todas las 
comarcas de la provincia de Pinar del 
Rio. 
Los rendimientos de la cosecha del 
presente año superarán con mucho á 
los de la anterior. 
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caeo >"!• los consejos con que mi difunto 
me v> ;'ví!i la cabeza, cuando la crisis 
deoisiví se disponía á llevarle, yo hu-
biera descoDñado de vos! ¡Por suer-
te, hace mucho tiempo que deseché de 
mi imaginación esos discursos de ins-
pirador (Kweido! 
E l encargado del mostrador entró, 
llevando en una bandeja, que dejó so-
bre la mesa, la botella que le hemos 
visto llenar de&írsc/i por indicación de 
Ricardo Vantier. 
Dick le hizo seña que saliera. 
En seguida echó en uno de esos ĉ ops 
para cerveza, dos dedos para cognac y 
llenó hasta el borde el recipiente con 
el contenido de la botella que acaba-
ban de traer 
Mientras agitaba esta mezcla con 
una cuchara de rabo largo de las que 
se usan para el mazagrán, su compañe-
ro juraba: 
—¡Qae yo sea borrado para siempre 
del número de los elegidos del Señor, 
si no ea necesario que os quiera terri-
blemeote para consentir en tragar esta 
medicina 
— Y yo—repuso el francés,—estad 
persuadido de que lo hago solo por 
por vuestro interés y que solo en inte-
rés vuestro insisto. 
Le presentó en brevaje. 
—Vamos, bebed. Es un elíxir de sa-
lud que os descargará la cabeza, os 
aclarará las ideas y os desentumecerá 
los músculcs. 
Sam Murphi tomó el vaso con un 
7788 premiado en $10000 
suscrito y vendido entero en la calle do San Ignacio 
número 76, 
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Adolfo Echevarría. 
8137 1d-17 Pa-'8 
movimiento y una mueca de resigna-
ción. 
Después lo levantó hacia sus labios 
y cerrando los ojos, lo ^engalló de un 
trago. 
E l efecto de aquella fuerte dosis dQ 
alcohol no se hizo esperar. 
E l rostro del Americano se puso de 
color de ladrilloj sus pupilas dieron 
vuelta sobre eliblanco de la cornea, co-
mo una lancha sin rumbo; su pecho se 
hinchó, levantado por el botafuegos 
que acababa de tragar. 
Ún rosario de maldiciones interna-
cionales salió de su abrasada garganta: 
—[Der Tmfelm*. \ Yint6 dios\... \Qod-
dam\ 
E l boxe daba vuelta á su alrededor y 
le'arrastraba consigo. 
Súbita expresión de inquietud inva« 
dió el rostro de Ricardo Vautier. 
—¡Mísero de mil, pensó. ¿Si le habré 
hecho tomar demasiado? ¿Si sucumbi-
rá por una congestión!.— E s preci-
so que no muera en este sitio público. 
Y aoercándosejvivamente al yaukee; 
—¿Os sentís indispuesto1! 
Por un esfuerzo sobrehumano, Sam 
había conseguido dominar los efectos 
de aquella verdadera agua de fuego. 
Se dió un golpe en el pecho capaz de 
desfondar nn barril. 
—ífa hay cuidado, la sentina es sóli-
da . . . Blindada de cobre como nn bar-
' co de guerra, ¡y capaz de medir qui-
[ nientos tonelesl 
3B-
A LAS NUBES. 
Nubes blancas, nubes blancas 
que bogáis por la alta esfera, 
¿son las mismas en que, niño, 
fijaba mi vista atento? 
¿Os acordáis? De los trópicos 
en las calurosas siestas, 
sobre el maternal regazo 
apoyaba mi cabeza. 
Y en tanto que con mis rizos 
jugaba mi madre tierna, 
yo, embebecido, os miraba 
atento á vuestra carrera. 
Unas veces juguetonas 
cual vírgenes que se besan, 
formando vellón de nieve 
os agrupábais ligeras. 
Otras, cual locas hermanas 
que asustadas se dispersan, 
rápidas os separabais 
en alas de brisa fresca. 
Y mientras alegres todas 
en caprichosas revueltas, 
ya blancas torres fingíais, 
ya alimaña gigantesca, 
alguna triste, alejada 
de sus locas compañeras, 
pronto á deshacerse en lluvia, 
sola viajaba entre penas. 
Súbito en el horizonte 
el sol á lejanas tierras 
pronto á partir, deteníase 
á aumentar tanta belleza. 
Padre cariñoso, á todas 
con esplendidez obsequia; 
á ésta de nácar la viste, 
de gualda y carmín aquella. 
Lentamente el cielo cubre 
de la noche sombra densa, 
y yo os sigo en el espacio 
sin distinguiros apenas. 
Y cuando del hondo sueño 
fuerte esclavo ya era, 
entre blanquecinas nubes 
jugar soñaba con ellas. 
¡Nubes blancas, nubes blancas 
de mis dias de inocencia! 
¡Pasad, que en el alma tengo 
nubes muy negras, muy negras!... 
EAMÓN RODRÍGUEZ CORREA. 
Los TEATROS.—Tac6n.—E\ mejor an-
tídoto para las penas es una comedia 
graciosa, por el estilo de A Oasa con mi 
Papá que hoy, martes, se ofrece por se-
gunda vez en el coliseo que dirige el 
Sr. Facenda. Abunda en lances chis-
tosos el acto tercero, en que unos por 
fas y otros por nefas, maridos, esposas, 
novio, novia y papás, todos asisten & 
una cita misteriosa y el geroglífico se 
descifra, dando fin el enredo. Vayan 
Yds. A (Jasa con mi Papá. 
AÍ&ÍSM.—Comienzan las funciones por 
tandas con la zarzuela de algodón con 
vistas de hilo Una Soirés de Confianza, 
fruta del país. Después se representa 
el juguete lírico Lo Pasado, Pasado, en 
cuya obra hará su debut la tiple seño-
rita Eaimunda Baduell. Y , por último, 
el poderoso caballero \I)on I>inero\y re-
crea la vista con su color y el oido con 
sus sones metálicos. 
ISo olvidar que en la tanda segunda 
Debuta la nueva cantante, Eaimunda. 
CENTRO DE ENSEÑANZA.—De la A-
cademia General Preparatoria, esta-
blecida en Principe Alfonso y Aguila, 
es director literario el Ldo. en filosofía 
y letras D. José A. Eodríguez García y 
director económico el Br. en artes don 
Manuel G. Marrón Angulo. E intere-
sa á los padres de familia saber que 
allí se han abierto cursos especiales de 
enseñanza primaria, clases de adorno 
é idiomas; y se preparan alumnos de 
la enseñanza libre y los de la domésti 
ca matriculados en todos los estableci-
mientos oficiales, ha, Academia cuenta 
con un personal idóneo, cuidadosamen-
te escogido. Las clases empiezan á las 
de la mañana y terminan á las diez 
de la noche. Se admiten alumnos in-
ternos, medio internos y externos. Pa-
ra otros pormenores ocúrrase á las se-
ñas indicadas. 
SUCESOS. 
FALSIFIOAOíOX, ESTAFA Y SUICIDIO. 
D. Aurelio Llata y Gómez, dueño y veci 
no del almacén de muebles de la calle de 
Aguiar, número 126, participó al celador 
del barrio de Santa Clara, que se depen-
diente D. Bonifacio Koman Aldarrondo, na-
tural de Puerto Rico, do 30 años de edad, 
soltero, le habia estafado doce pesos y cen-
tavos en varios muebles que vendió el dia 
15 del mes actual, á D. J. E. López, vecino 
de la calle de Neptuno, número 125. 
Dijo que la estafa la verificó Román, ha-
ciendo figurar en el libro borrador la venta 
por cuarenta y trea pesos, y con una cuen 
ta en la que suplantó su firma, cobró $55 y 
centavos. 
En tal virtud el celador del barrio citado 
procedió á la detención del acusado, la que 
verificó ayer, conduciéndole á la Jefatura 
de Policía gubernativa á disposición del 
Juez de primera Instancia del distrito de 
la Catedral, destinándole á uno de los ca-
labozos, donde á las cinco de la mañana de 
hoy se suicidó, disparándose un tiro de re-
vólver en la sieti'derecha. 
Fué reconocido el cadáver por el médico 
de guardia de la casa de socorro de la pri 
mera demarcación. 
A Román so le ocuparon tres cartas, di 
rígidas Una de ellas al Juez, la otra á su 
principal y la tercera á D. Manuel Fuen-
tes, 
Encontráronle también 12 centenes, 97 
pesetas, un centavo y una sortija con un 
brillante y $4 en platá. 
En el mismo calabozo que ocupaba Ro-
mán se hallaba detenido el menor D. José 
Lamuela, el cual estaba durmiendo cuando 
aquel se suicidó, despertando á la detona-
ción producida por el disparo del revólver. 
HURTOS. 
Al celador del barrio del Pilar, participó 
D. Ramón Alvarez y Menendez, cochero, 
vecino de la calle de Estevez número 10, 
con puerta á la del Matadero, que de un 
baúl que tenía en su habitación le habían 
hurtado 1,000 pesos en oro y 40 pesos en 
plata, los cuales tenía guardados en el cita-
do baúl, que descerrajaron, ignorando quién 
pueda ser el autor. 
La pareja de Orden Público números 617 
y 682, acompañó ante el celador del barrio 
del Arsenal, á la ciudadana turca D1? Juana 
Antonia Aleu, vendedora ambulante y ve 
ciña del solar "La Trocha", sito en el Puen 
te de Chávez, ante el que se quejó de que 
un pardo que se había fugado, le había hur-
tado unos aritos de oro, en momentos de 
hallarse vendiendo en una casa de la calle 
de Economía. 
CONTUSION 
En la Estación Sanitaria de Regia fué 
asistido D. Faustino García Díaz, panadero 
y vecino del taller de madera del Sr. Batet, 
de una contusión menos grave que se causó 
en momentos de hallarse cargando un ta-
blón. 
HERIDO GRAVE 
•La pareja de Orden Público números 515 
y 667, condujo á la casa de socorro do ia 
tercera demarcación al joven limpia botas 
D. Luía Magín Valle, vecino de la calle del 
Aguila número 116, letra A , para ser asistí' 
do de una herida gravo incisa en érpecho 
producida por instrumento perforo - cortante, 
la cual dijo le había causado estando en él 
centro del mercado do Tacón, un pardo de 
su profesión.llamado Ramón Martínez, con 
el que había tenido una reyerta. 
El autor de este hecho fué detenido por 
el celador especial Sr. Manzano. 
CIRCULADO 
El celador del barrió de Colón detuvo i 
un circulado. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorro dfela tercera demar 
cación fué asistido el menor Ramón Meno 
cal, vecino del solar de la calle de Alcanta 
nlla número 11, de varias quemaduras en 
la cabeza, cara y brazo derecho, las cuales 
causó porque al estar su madre friendo 
unos plátanos, se acercó á ia sartén, vol-
cándola y derramando sobre él la manteca 
que contenía. 
El estado menor íué •''ajificíido 
grave. 
Todas las familias (toben tener en sn tocador 
AGUA D E <*UINA, 
AOÜA D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
jftL. GO OSÜTT.A.'VOS XJITUO 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 6 c e n t a v o s p o m o . 
E l AGUA D E QUINA es ua precioso tónico para el cabello, lo saaviza y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A j BAY RÜM son de nn aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los niños y las señgras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de seguro les gastará y la recomendarán. 
L a V A S E L I N A PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Kstadoe-Unidos se hace uso diarlo de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia I A Oriental, Reina 146; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de Castell y C , Empedrado 24, 26 y 28. 
C 796 alt itor-VS 
E L . AMIGO D E JLAS MAMAS. 
Es D0TT el amigo de las mamás, porque con su afamado remedio 
hace que los niños expulsen las LOMBRICES y queden buenos y con-
tentos. Es un remedio agradable de tomar y de electos seguros. 
De venia Farmacia y Droguería EL AMPARO, de A. Castells y C* 
Empedrado 24, 26 y 28. C 937 alt 7a-13 
TJN PASEO DE PARÍS.—El bosque de 
B oulogne, él-paseo favorito de los pa 
risienses, abarca ana superficie de 848 
hectáreas. 
De éstas, 360 están plantadas de ár 
boles, y 178 de arbustos y cuadros á la 
inglesa. 
L a longitud, en total, de los paseos 
de carruajes y de caballos y de las ala-
medas y senderos para los paseantes, es 
de 160 kilómetros. 
Los estanques, Atientes y juegos de 
agua comprenden unos doce kilómetros 
y medio. 
Además de la gran cascada hay otras 
siete más pequeñas, contándose, apar-
te de esto, 15 puentes rústicos, cinco 
de hierro y seis de piedra. 
Por último: para el riego del Bosque 
se consumen diariamente siete millones 
de litros de agua. 
¿Cuándo poseerá la Habana un pa-
seo por el litoral de la ¡¡bahía, desde la 
Punta al Torreón, con hileres de árbo-
les frondosos y un camino para los 
transeúntes y otro para coches y de-
más vehículos1? E l coronel Albear es-
cribió una memoria y trazó los planos 
de dicho paseo. Pero exhausto el 
tesoro municipal ¿quién le pone el cas-
cabel al gato? 
Dos BUENOS ESTUDIANTES.—Sabe-
mos que los niños Francisco y Miguel 
Figueroa, hijos del malogrado orador 
Miguel Figueroa, han obtenido la nota 
de "sobresaliente" en los exámenes del 
y 4? cursos. E l primero de los cita-
dos niños es ya Bachiller. Ambos se 
educan gratuitamente en el magnifico 
colegio "San Melitón'', al que distin-
guen con su predilección los padres de 
familia, por los buenos resultados que 
logran los alumnos de dicho plantel de 
enseñanza. ÍTuestra enhorabuena á su 
inteligente Director. 
HONOR Á QUIEN HONOR SE DEBE.— 
Un periódico inglés ha lanzado la idea 
de organizar una gran suscripción para 
ofrecer con su importe una recompensa 
nacional á Mr. Gladstone. 
E l pensamiento ha sido bien acogido, 
y si, como se espera, se reúnen bastan-
tes fondos, la citada recompensa con-
sistirá en regalarle al great oldm an la 
casa que en Londres poseía el difunto 
Príncipe Luciano Bonaparte, con la ma-
ravillosa biblioteca filológica que con-
tiene. 
Se ha pensado en esto, teniendo pre-
sente que Gladstone no tiene residen-
cia en Londres y sus grandes afici ones 
á los estudios lingüísticos. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE TAOÓN.—Compañía dra 
mática española Burón-Eoncoroni, — 
A Gasa con m Papá.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Una soi-
rée de Confianza.—A las 9: Lo Pasado, 
Pasado.—A las 10: ¡Don Dinero! 
MONTAÑA KUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAJL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 déla tarde, y todas las noches: 
Madrid, Sitios Reales, Toledo, Granada, 
Córdoba, Malaga, Cádiz y Gibraltar. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas, 
BAÍÍOS " E L PROORESO,"—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de Llull. 
—Canto 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 20 Seguranoa: Nueva York. 
. . 20 Maaoott»: Tampa y Cayo-HuMO. 
21 Yumurl: Veracruz y escalas. 
23 M. I». Villaverde: Puerto-Etico y oioala». 
. . 23 Vigilancia: Veracruí y escalaa. 
24 Ciudad Condal: Nueva-York. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 26 J . Jover y Serra: Barcelona y escalas. 
. . 37 Orizaba: Nueva York. 
28 Séneca: Veracruz y escalas. 
28 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . SO E . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
30 Concho: Veracruz y escalas: 
Julio IV Yucatán: Nuevar-York. 
4 ija Normandie: St. Nazaire y escala». 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
SALDRAN. 
J unió 20 Croatia: Veracruz y eecalao. 
. . 20 Bamón de Herrera: Puerto-Rico y eeoalae. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escala». 
. . 20 Seguranca: Veracruz y esoalaB. 
20 Mascotte: Tampa y Oayo-Hueso. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
23 Vigilancia: Nueva-York. 
24 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 27 Orizaba: Veracruz y escala». 
27 Ciudad Condal: Veracruz y escala». 
28 Séneca: Nueva-York. 
. . 30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eíctltt . 
„ 30 Concho: Nuevar-York. 
Julio 19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
5 Gran Antilla: Barcelona y escala». 
5 La Narmandie: Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Junio 20 Antinójene» Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jícaro, Túnas. Trinidad y Cienfuego». 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escala». 
24 José García, en Batabanó procedente de 
Jas Túnas, Trinidad y Cienfnegos. 
. . 27 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jícaro. Tdna» 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. ' 
Junio 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
P L A N T STEAM SHIP LESTE 
A Ne-w-York en 70 horas. 
Los íí pidos vapores •correos americanos 
MASCOTTE Y 0L1VETTE 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, á la una de ia tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde se teman lo» 
trene», llegando lo» pasajero» á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Loui», Chicago y todas la» principale» ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuevar-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
MORIR E S LO DE MENOS. 
No me importa morir; es trance fuerte; 
Pero un iris de luz y de rentura, 
Cual mensajero de la paz, fulgura, 
Bajo el ciprés, sobre la piedra inerte. 
La Religión de Cristo nos lo advierte: 
Es el alma, sin lazos, virgen pura 
TJn sepulcro, entre frondas de verdura. 
Es un altar del templo de la Muerte. 
No me importa morir; porque mi planta^ 
Hollando de la vida los abrojos. 
Mi sendero enrojece, y se quebranta; 
Pero el pensar produce mis enojos, 
Que allí donde la luz más se abrillanta.... 
¡No veré las estrellas de sus ojos! 
Eduardo JRuiz y García. 
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignan 
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
J . H. S. 
Iglesia do Ursulinas. 
Cultos que en honor del Angélico San Luis Gon-
zaga celebran las alumnas "ie este colegio, tanto in 
ternas como externas, unidas á las HH. Novicias. 
E l dia 21 á las 7 de la mañana, habrá misa rezaday 
comunión de dichas jóvenes señoritas, y á las 8 misa 
solemne cantada y sermón por el entusiasta y celoso 
P. Guezuraga S. J . , cuya hermosa fiesta ee publica 
para que sirva de invitación á los padres y familias 
de las referidas r.lumnas.—Habana, Junio 18 de 1894. 
8254 A. M. D. G. 2a-19 2d-2C 
P U E R T O D E L A HABANA. 
KKTRADAIS. 
Día 18: 
De Barcelona y escalas, en 27 días, vap. esp. Martín 
Saenz, cap. Ozamis, trip. 50, tons. 5,300, con 
carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Día 19: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 día?, vapor ame-
ricano Aransas, cap. Birney, trip. 37, tons. 678, 
con carga, ó Galbán y Comp. 
BAUÍfAB. 
Día 18: 
Para Cárdenas, vapor ing'és Whickham, capitán 
Ho'svey. 
Día 19; 
Para Matanzas y Tampico, vap. amer. Concho, ca-
pitán Crowelí. 
Se regalan 
200 carretones de cascajo pi-
cado, Luyano n. 106. 
4a-19 4d-20 
1,000 pesos en centenes. 
Se compra una, casa por San Isidro ó el barrio del 
Aneel ó Colón. Informarán Teniente Rey 58. 
4a-19 8258 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende leche de burra y se lleve á domicilio á to-
das horas: precios módicos, 8157 4a-18 
Movimiento de pa&ajeros. 
ENTliAROK. 
De BARCELONA y eccalas, en el vapor español 
Martin Saenz: 
Sres. D. Martín Alsana—María Alcázar—Nicolás 
Esqueredo—Pedro García—José Gutiérrez—Luis 
Guerrero—J. Jener—Manuel Gain—José Méndez— 
Salomón Medeza—Rafael Ojeda y familia—Encar-
nación del Pino—Juan Perdomo—Emilio Rodríguez 
—Matís Ripol—Simón Rios—Magdalena Sánchez— 
Margarita Sánchez—Juana Santann—Ana Sosin y 3 
de familia—Antonio Segura y 7 más de familia—Leo-
poldo Troncóse—Además, 4 de tránsico. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Aransas: 
Sres. D. Ramón R Gutiérrez—Calixto Fuentes— 
W. I . Pérez—H. II. Biedgos—Además, 71 asiáticos. 
N EL CALVARIO LA KSTANCIA SAN PE 
[dro, 
conocer 
E: , de Padilla en $453, se da tan barata por re 
un gravamen de $300 y pico, buenos papeles 
y más de 40 años de posesión pacífica. Calle de Dra-
gones una casa en $9000, Estrella 3500; Monte 3500; 
Compostela 5500; Cristo 5000; Egido y Arsenal 5800; 
San Nicolás 7500 y 6500; Reina 12,000. Angeles 7. 
8074 4a-15 
S i l o s á la car 
P A R A G I B A R A 
pailebot GIBARA, patrón Castell; admite carga y 
pasajeros por el muelle i ' 
patrón á bordo. i* 
Puula: demás informes el 
3a-19 3d-19 
Tamim u m u 
um LA 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAPITAN LÓPEZ. 
S aldrá para Comña y Santander el 20 de Junio 
á laa 5 ¿e la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para VigO/ Gijón, 
y declamación por notables Bi]baoySanS4ebaslián; < , -v , vn« 
i n ¿ - i * l . - r , , i Los paa aportes se entr egarán al recibir los billetes 
artistas.—de 7 á 11, todas las noches Cmco EN EL VEDATK>.—Compañía-1 
ecuestre y gimnástica de Tony Lowan- j 
de.^—Función todas lasnoolieáy m-útrnée 
los domingos y diasfestiy.os, 
de pasaje 
Las pólizas do carga so firmarán p or los consígna-
tarioa antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Do jn£s pcri;;eiiorca impondrán sus coaeignatañoe 
ffl. Cr-.l70 y Ci>., üf cios 28. 
V E D A D O 
Se alquilan por temporada ó por año dos espacio-
sas casas, situadas eu la calle 16 ns. 5 y 7, muy pró -
ximas á la linea del Urbano: informarán en la botica 
del L<i<;. Bueno: calle 7? número 93, A. 
M 1 7 8d-16 8a-16 
~~ . A / V I S O . 
Grao local para 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener que atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía/" propio para cual-
quiera giro. In formarán Neptuno 85, peletería LOS 
FILOSOFOS. 80t0 4a-ló id-lS 
S E V E N D E N 
los muebles, cuadros y enseres de nna familia que se 
ausenta. Cárlos I I I , 6, entresuelos, de 9 á4. 
8131 2d 17 2a-18 
De nosotros depende el subirj de no-
sotros depende el bajar; y el que sube, 
baja; porque las leyes del movimiento 
no pueden menos de cumplirse, 
Cantagrél. 
Patatas sopladas. 
O infladas, ó hinchadas, ó abultadas, 6 
henchidas, todo menos soufjlécs. 
Quédese esta palabreja gabacha, para 
llevar en zaga, allá en BU tierra, 6 en el 
mundo de la diplomacia las obligadas pom-
mes de ierre (manzanas de tierra). Queda-
mos, pues, en que diremos siempre patatas 
sopladas al referirnos á las patatas fritas 
de cierto modo, que se crecen al fuego y se 
disfrazan para presentarse con ampulosa 
vanidad en las mesas más suntuosas de 
donde estaban desterradas por ordinarias y 
vulgares. 
Los sesenta mil libros de cocina, que e-
xisten en el repertorio de la bibliografía 
gastronómica universal, desde Apicio hasta 
nuestros dias, y de que da cuenta detallada, 
el eminente eabio francés Georges Vicaire, 
no formulan todas las patatas sopladas, por 
la sencillísima razón de que el soplado de 
las patatas es más moderno que el teléfono, 
que el fonógrafo y casi contemporáneo de la. 
bicicleta. 
Ñola, Altimiras, Montiño, Lhardy (el 
viejo), Carcine y Brillat Savarin, pasaron á 
mejor vida, sin presentir la existencia de 
las patatas sopladas. 
No ha sido tampoco un maestro de gorro 
y mandil el inventor del plato, digan lo que 
quieran las crónicas del fogón. 
El descubrimiento estaba reservado— 
jcómo no!—á un goloso, á un paladar deli-
cado, con nociones de física y sabiendo más 
de lo que enseña Ganot, que de lo que dicen 
los libros de cocina, incluso les mioe, que,, 
para entenderlos, hay que saber antes lo> 
que en en ellos no se puede enseñar. 
Las patatas sopladas se hacen cortando 
las patatas en ruedas del grueso do un du-
ro, y friendo muy pocas en muchísima man-
teca de cerdo ó en muchísimo aceite. 
Antes que empiecen á tomar color por 
los bordes, se sacan de la sartén con la es-
pumadera, se airean en la pasadera y ee-
vuelven á echar en la fritura, cuya tensión 
de calor habrá aumentado; manteniendo-
alegre el fuego. 
Las patatas así refritas ee hinchan, se 
soplan y se sirven en el acto. 
Esto, ó parecido, es lo que se lee en todos 
los textos de cocina que dan la receta de 
las patatas sopladas, y esto, 6 parecido, es 
lo que hace el aficionado que se empeña en 
hacer patatas sopladas, según textos. 
Pues bien; ni por esas, ni por otras, pue-
den salir sopladas las patatas, y no salen ni 
á tres tirones, y se vuelven loóos los coci-
neros de lance, y se engríen los del oficio 
que están en el quid. 
El quid, no es otra cosa que Q\ A,JB, C 
de la operación de freir las patatas, para 
que resulten sopladas, si se quiere, ó sin so-
plar. 
Cortadas las rodajas de las patatas, se 
sumergen en agua fría, y del agua íVia se 
sacan con Ja posadera, dejándolas escurrir 
(ligeramente, y así se echan en la fritura 
• ruaieoto, que estará humeando en amplia y 
honda sartén, sobre fuego vivo. 
¿Q''ié es lo que pasa entonceef ¡Aquí de la 
Oficiales bauleros. 
Necesito un maletero y un aforrador de baúles que 
sean ambos buenos opararios. Picata 12, fábrica do 
baúles La M(,jor. 8089 6a-15 
ES E L DOS DE MATO 
A N G E L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Va la muestra. 
Anillos macizos do plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, do H , 10 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivaKicnre. 
A^ÜEí.ESK. O. nAB' iX. ' i . 
C 927 alt 8t-32 
Pues el agua que se contieno en la su-
perficie de las patatas penetra en eu inte-
rior, por absorción molecular y diferencia 
de densidad de líquidos quo ee juntan, y 
cuando se sacan las patatas dé la sartén y 
se airean, el agua contenida dentro se eva-
pora rápidamente, penetra el aire con ex-
ceso, y al volver á la sartén las patatas, ese 
aire, cuya temperatura se eleva ({más 
fí*ica!) obedece á la ley de la expansión, y 
velay, como diría Gamazo, ó rntó, como di-
ría Uarnot. 
Eu suma: para hacer las patatas sopla-
das, hay que mojarlas en agua fría antes 
de freirías, cosa que no dieen los libros de 
cocina. 
Angel Muro. 
—Si el interés pasa del 6 por 100,. 
decía un confesor al penitente, come-
te usted un pecado, no olvide usted 
Dios todo lo ve desde el cielo. 
—Por eso precisamente, señor cura, 
porque todo lo ve desde el cielo, presto 
al 9 por 100; porque el 9, visto desde 
arriba, le parecerá un 0. 
CHARADA. 
Una sílaba es armera 
Que no te puedo indicar, 
Y la dos y antes tercera 
Del agua puedes sacar. 
/Segunda y antes fin ' 
E s de varia aplicación; 
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